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Berjaya bersama mentor, idola dansaintisterkenal,Prof
StephenHawking.



































































































di dunia iaitu Yale, Cam-
bridge, Oxford dan Harvard.
oMendapat dua tawa-
ran untuk melanjutkan PhD
iaitu di MIT dan Universiti
Cambridge. Memilih Cam-











SAYA AGAK MINAT MENONTON KAR-
TUN MENCETUSKAN SIKAP HUMOR
DAN POSITIF DAlAM DIRINYNJ






Harvard selama dua tahun
oSelepas graduasi,
menyedari diri sendiri
lemah dalam matematik dan
membuat ulang kaji sendiri
selama beberapa tahun dengan
membaca semula serta mem-





rakan dari negara Asia
seperti Singapura dan China
membantu Azree mengisi
kekosongan kuota kemasukan
ke Universiti Cambridge.
